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La presente investigación tiene como objeto la elaboración de un Módulo 
de Computación Interactivo para la enseñanza aprendizaje de esta 
asignatura , mediante la utilización de técnicas activas y dinámicas para 
un mejor aprendizaje;  Con este material tanto el estudiante como el 
docente podrán contar con un buen material de consulta, para ello incluye 
su respectivo CD interactivo de la asignatura, logrando con esto 
desarrollar  las habilidades y destrezas en los estudiantes, el material está 
organizado de manera secuencial  para el manejo correcto, adecuado y 
de fácil compresión para los docentes y estudiantes, esperando que se 
constituya en un material útil para el aprendizaje de Computación. 
 
La indagación se basa en fundamentos pedagógicos, psicológicos, 
sociológicos, científicos y ecológicos, socio crítico, sin dejar de lado la 
teoría del aprendizaje significativo, así mismo da a conocer las técnicas 
dinámicas acorde a las exigencias tecnológicas y académicas del 
aprendizaje significativo. Se habla de la teoría constructivista, donde se 
considera al estudiante el creador de sus propios conceptos partiendo de 
los conocimientos que posee y no al maestro como el único individuo  que 
está capacitado con el tema. 
 
Con este trabajo investigativo el dicente se constituye en un ente crítico, 
reflexivo, analítico  e independiente capaz de tomar sus propias 
decisiones y solucionar problemas, logrando de esta manera integrar al 
estudiante al ámbito laboral, y social que se vive en la actualidad. 
 
 
 
 
